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(10,6%), ранний токсикоз (7,6%), гестоз (11,3%),) многоводие (4,9%), 
хронический пиелонефрит (6,4%) и угроза прерывания беременности (3,4%). 
Срочные роды имели место 1955(94,0%) женщин, преждевременные - у 
124(6,0%). Проведено родов через естественные пути у 1693(81,4%) и 
операцией кесарево сечение - 386(18,6%) женщин. Роды осложнились 
различной акушерской патологией у 1648(79,3%) женщин: гестоз (11,3%), 
кровотечение (6,6%), ХВГП (13,3%), эпизиотомия (12,1%), длительный 
безводный период (5,4%), преждевременная отслойка плаценты (3,3%), 
аномалии родовых сил (10,0), обвитие пуповины (0,4%), разрыв шейки матки 
(7,0%), ручная ревизия матки (3,9%), перинеотомия (6,0%) и без осложнений 
(24,3%). Родилось 2079 детей, живыми - 2078(99,9%) и в 1 случае 
мертворожденным. По полу мальчиков родилось 1130(54,3%) и девочек 
949(45,6%). Оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении 0 
баллов имели 1(0,4%) детей, от 0-3 баллов - 39(1,2%), от 3-4 баллов - 
85(2,7%), от 4-5 баллов - 135(6,5%), от 5-6 баллов - 282(13,5%), от 6-7 баллов 
- 457 (22,0), от 7-8 баллов - 1080(51,9%) детей. Масса детей при рождении от 
1001-2000 г - 75(3,6% ), от 2001-2500 г - 90(4,3%), от 2501-3000 г - 460 
(22,1%), от 3001-3500г - 860(41,4%), от 3501-4000 г - 482 (23,2%) и от 4001­
5000 г - 113 (5,4%) детей. Послеродовой период у большинства родильниц и 
новорожденных протекал удовлетворительно.
Таким образом, частота беременных женщин с артериальной 
гипотензией составила 13,3 % случаев, а течение беременности и родов 
характеризовалось высоким процентом осложнений (75,5% и 79,3% 
соответственно).
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Течение беременности и родов при заболеваниях почек 
характеризуется высоким процентом различных осложнений для матери и 
плода. Цель исследования - изучить частоту, течение беременности и исходы 
родов у беременных с заболеваниями почек.
За 2015-2017гг. в перинатальном центре Белгородской областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа был проведен анализ родов у 
женщин с заболеванием почек. За три года проведено 15 128 родов, из них с 
заболеваниями почек у 1508 женщин, что составляет 9,9% случаев. Среди 
заболеваний почек в основном наблюдался хронический пиелонефрит в 
стадии ремиссии у 1018(67,5%), гестационный пиелонефрит у 230(15,2%),
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мочекаменная болезнь у 140(9,2%) и гидронефроз у 120(7,9%), а другие 
заболевания встречались редко (хронический гломерулонефрит, нефроптоз, 
опухоли почек). Большинство женщин было жительницы городской 
местности (886 - 58,7%) в возрасте от 26-30 лет - 404 (26,8%). Первородящие 
женщины составили 823 (54,5%), а повторнородящие - 685 (45,4%).
Течение беременности у 1023(67,8%) женщин протекало с 
осложнениями: ХФПН (20,6%), гестоз (17,0%), ХВГП (13,7%), ВУИ (9,7%), 
многоводие (7,6%), отеки беременных (6,1%), маловодие (3,7%), токсикоз 
беременных (3,4%). Срочные роды имели место у 1402 (92,9%), 
преждевременные - у 106 (7,0%) женщин. Самостоятельные роды через 
естественные родовые пути имели место у 901(59,7%), а у 607(40,2%) 
родозрешены путем операции кесарева сечения. У большинства женщин 
(1136 -75,3%) в родах отмечались различные осложнения: преждевременное 
излитие околоплодных вод (24,5%), ХФПН (11,5%), ХВГП (5,4%), раннее 
излитие околоплодных вод (9,2%), гестозы (5,8%), аномалии родовых сил 
(0,8%), обвитие пуповины (5,9%), разрыв шейки матки (8,0%), разрывы 
промежности (4,2%). Родилось 1508 детей. Живыми родилось 1496(99,2%) 
детей и мертворожденными - 12(0,8%). По полу родилось мальчиков - 851 
(56,4%) и 657(43,6%) девочек. Большинство новорожденных имели массу 
при рождении от 3001-3500 г (46,8%), а рост при рождении 51-55 см (57,8%). 
Таким образом, частота заболеваний почек у беременных женщин составила 
9,9% случаев.
Среди заболеваний почек наиболее часто встречался хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии (67,5%), гестационный пиелонефрит 
(15,2%), мочекаменная болезнь (9,2%), гидронефроз (7,9%), а другие реже. 
Течение беременности и родов у женщин с заболеваниями почек 
характеризовалось высоким процентом осложнений (67,1% и 75,6% 
с о ответственно).
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Среди эндокринных заболеваний по частоте наиболее 
распространенным является сахарный диабет.
Целью исследования явилось изучение течения беременности и родов с 
сахарным диабетом у женщин Белгородской области. За 2016 - 2018 гг. 
проанализированы роды у 503 женщин с сахарным диабетом в
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